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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ ~,Maine 
Date  /~~/f-'/o 
Name ... ..... ~ ... ~ ...... .. . ~ .. ... .................. .... .. .. ..... ..... .... .. .. .. .. ...... .... ........ .. .. ..... .... . .. ..... . .. ...... . 
Smet Add cess 0~ ..... ~ (!?fie/) . . 
Cityoc Town ..... @ ~ ~~ ····················· ··· · 
How long ;}j1nit,ed S'.;:t~ ·:·¢,/.5.. ~ .................... How long in Maine. / .<?. ~ . v,~-e. '@~ ~ (/ ............. .. 
Botn in 7#~ ~ • '( ... ... .. Date of Bi<th cJ.!4 ?:.~79 (1 7 
If manied, how many childcen .~.::~.~upation . ~.t:(} 
Name of employer .. -~~ .... ~~ .. -~ .... ............ .. ... ..... .. .. .. ...... . (Present o r last) .1 .. r; -~ · .. .................. . 
Addcessofemploye, .... / i// ....•................................. .................... .............. ~@~ }1fp 
English .... ~ ... ........ .Speak .... ~ .............. Read .. ~ ... ... ..... Wdte~········· 
$~ Other languages ..... ....... .... ...... ............ ..... .. ......... .. .. ........ ......... .. .... ..... .... ....... .. ... .. ..... .. .. ..... .... .... ................. ..... ... .... .... .. ... . 
Have you made applicatio n for citizen ship? ... ~ ................... .. .... ... .......... ............ ................ ........ .. .. ... .. .. . 
Have you ever h ad militar y service? ... ... ~ .. ... .... .......... .... .. .................... .. ... .... ...... ..... .... ... ..... ..... ... ..... ...... .... . 
